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YEAR 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
YEAR 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEG:ATE ATHLETICS 
DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSH:PS 
Champoeg Park, Newberg, Oregon 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Men 
TEAM 
Southern Oregon 
Willamette University 
Willamette University 
Southern oregon 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Oregon College 
Oregon College 
oregon College 
Pacific University 
Willamette University 
George Fox College 
Willamette University 
Willamette University 
Willamette University 
Willamette University 
Willamette University 
Linfield College 
Willamette University 
Willamette University 
INDIVIDUAL 
Terry Boatman 
Terry Ramberg 
Chris Miller 
Wes Armstrong 
Chris Miller 
Dennis Mcindoe 
Gary Purpura 
David Fix 
David Fix 
Mike Durbin 
Kirk Gamble 
curt Ankeny 
curt Ankeny 
Dave Castle 
Dan Hall 
Steve Blikstad 
Terry Zerzan 
Kelly Jensen 
David Fleming 
Don Stearns 
Don Stearns 
Don Stearns 
Robbie Wright 
Joe Al,.,rard 
Jerred Gildehaus 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Women 
TEAM 
University of Portland 
University of Portland 
University of Portland 
University of Portland 
Katb.:..ee::-: Keller 
Kath.:..ee::-: Keller 
Ann Ea:-::-:ing 
Ann l·~a::--.:-:ing 
SCHOOL 
sosc 
L & C 
L & C 
WILL 
L & C 
NNC 
EOSC 
L & C 
L & C 
sosc 
OCE 
GFC 
GFC 
OCE 
WILL 
GFC 
WILL 
sosc 
WILL 
EOSC 
EOSC 
EOSC 
WILL 
LIN 
GFC 
SCHOOL 
lJ of P 
l.i of P 
U of P 
l.i of P 
1985 R2:SC:STS 
.Nen 
TEAM SCORES DISTRICT ALL-STARS 
1. Willamette University 49 1. Jerred Gildehaus 
2. Western Oregon 52 2. Rob MacGinnitie 
3. Linfield College 68 3. Tad Woolsey 
4 . Lewis & Clark 83 4. Ray Whitlow 
5. George Fox College 117 5. Greg Miller 
6 . Southern Oregon 130 6. Brandt Lind 
7. Eastern Oregon inc 7. Duke Rittenhouse 
Coach of the Year: Debbie Eide 
Western Oregon State College 
TEAM SCORES 
1. University of Portland 19 
2. Linfield College 63 
3. Willamette University 66 
4. Western Oregon 96 
5. Lewis & Clark College 124 
6. Southern Oregon 162 
7. Eastern Oregon inc 
1985 RESULTS 
Women 
Coach of the Year: Mike Johnson 
University of Portland 
DISTRICT ALL-STARS 
1. Ann Manning 
2. Kara Crisifulli 
3. Laura Johnson 
4. Clare Krill 
5. Mary Hillekamp 
6. Kristin Peterson 
7. Karen Whilhelm 
GFC 
WILL 
wosc 
LIN 
EOSC 
wosc 
L&C 
UofP 
WILL 
UofP 
UofP 
UofP 
WILL 
UofP 
1986 ENTRANTS 
Hen 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Gary Feasel 
478 Mike Appleton, Fr. 
479 Bill French, Fr. 
480 Jens Jensen, Jr. (Fr. elig.) 
481 Jeff McDonald, Fr. 
482 Greg Miller, Sr. 
483 Mitch seal, So. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
484 Scott Campbell, So.(Fr. elig.) 
485 Tim Conley, Fr. 
486 Tim Graham, So. 
487 Randy Swigart, Jr.(Fr. elig.) 
488 Ken Walker, Fr. 
489 Keith Wigley, Sr.(Jr. elig.) 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
COACH: David Fix 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
Ron Ares, Sr. 
Jim Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Donahoe, So. 
Jaime Gonzalez, Fr. 
Bob Harris, Fr. 
Eric Hartmann, Fr. 
Kevin Luff, Sr. 
Duke Ritenhouse, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, So. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: George Oja 
501 Peter Carleson, So. 
502 Vic Downs, Sr. 
503 Bob Frost, Jr. 
504 Chris Grebisz, Fr. 
505 Trevor Jacobson, so. 
506 Will Stanton, Fr. 
507 Dan Tow, Fr. 
508 John Weisel, Jr. 
509 Ray Whitlow, Jr. 
PACIFIC UNIVERSITY 
COACH: 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
Greg Jacob 
Dominic Hart, Fr. 
Jules Helm, Fr. 
Lance Liles, Fr. 
John Noble, Jr. 
Joe Searles, Fr. 
Joel Thomas, So. 
John Villaume, Fr. 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
517 Joe Alueta, Fr. 
518 Mike Bishop, So. 
519 Dave Florence, Fr. 
520 Aaron Harding, Fr. 
521 Brad Holbrook, So. 
522 Bob Julian, Fr. 
523 Tom Mills, Jr. 
524 Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, So. 
526 Alan Vroman, Fr. 
527 Mark Willaman, Jr. 
WARNER PACI?IC COLLEGE 
COACH: 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
Hike Conley 
Jim Brinkerhoff, Sr. 
Doug Casteel, Sr. 
Chris Christopher, Fr. 
Greg Cleveland, Fr. 
Mike Hawthorne, Sr. 
Dave Hicks, So. 
Scott Pearson, Jr. 
Jim Ryan, Sr. 
Gordon Watt, Fr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
Debbie Eide 
John Guza, So. 
David Jordan, So. 
Brandt Lind, Jr. 
Shaun McNealey, Jr. 
Brian Reick, Sr. 
Paul Schmidt, Fr. 
Jason Sele, Sr. 
Wes Tilgner, So. 
Kevin Winfield, Fr. 
Rob Wood, Fr. 
Tad Woolsey, Jr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
COACH: 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
Charles Bowles 
Wayne Boyle, Jr. 
Jay Coleman, Jr. (So. elig.) 
Mike Del Donno, Jr.(So. elig.) 
David Gilroy, Jr. 
Kevin Kelly, Sr. 
Mike King, Fr. 
Erick Landeen, Jr. 
Andy Libert, So. 
Rob MacGinnitie, Sr. 
Doug Winn, Jr. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Dunaway, Fr. 
559 Kali Haverstock, Fr. 
560 Elaine Haworth, Fr. 
561 Michelle Lang, Fr. 
562 Dianne Peterson, Fr. 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
COACH: 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
David Fix 
Thea Jarvi, Fr. 
Jeannine Lama, Fr. 
Simone Machamer, So. 
Kathy Mitchelmore, So. 
Susan Murray, Jr. 
Kirsten Wagnild, Fr. 
Kathleen Welland, Jr. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
Rudy Pearson 
Teresa Beeman, So. 
Autumn Belford, Fr. 
Laurie Bristow, Sr. 
Michelle Harris, Fr. 
Kristin Kjellsvik, So. 
Melanie Leckenby, Fr. 
Janet Mortensen, Jr. 
Angela Thatcher, so. 
PACIFIC UNIVERSITY 
COACH: Greg Jacobs 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
Michelle Denniston, Sr. 
Jill Jackson, Fr. 
Leah Justesen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Teresa McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1986 ENTRI\NTS 
Homen 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy Craigmiles, Fr. 
585 Elaine Delsman, Fr. 
586 Jill Garner, Fr. 
587 Marie Gillingham, Fr. 
588 Kathy Hiatt, Jr. 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
COACH: 
589 
590 
591 
592 
593 
Mike Conley 
Aki Kobayashi, So. 
Danica Logan, Jr. 
Patty Mattis, Jr. 
Kipley Prescott, so. 
Holly Snow, Sr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Debbie Eide 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
307 
308 
309 
Debra Dick, Jr. 
Julie Dimick, Sr. 
Kris Knibel, Jr. 
sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leary, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennifer Rooth, So. 
Brenda Thwaite, Fr. 
Marti Williams, Fr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
COACH: Charles Bowles 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Wendy Boren, Fr. 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn Fishback, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
Emily Parkel, Fr. 
Kristin Peterson, So. 
Tracy Reisinger, Jr. 
Kelly Thalman, Fr. 
MEET OFFICIALS 
MEET DIRECTOR: Rich Allen 
STARTER: Wendell Otto 
HEAD FINISH JUDGE: Scott Ball 
HEAD TIMER: Bill Houser 
SCORER: Dwight Larabee 
INSPECTORS: GFC Track Team 
196 J 
1962 
1'363 
1984 
1965 
1965 
19El7 
1868 
1959 
1970 
1871 
1972 
1 ~n=~ 
1974 
1975 
1976 
1977 
1 ~r7s 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1'985 
)982 
1983 
1984 
1886 
NATIONAL ASSOCIATION 0~ INTERCOLLEGIATE 
DISTRICT 2 
GROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
ChaMpceg Park, Newberg, Oregon 
PR!;V I Q1JS Q..HM'iP I ONJi 
· tien 
Sou t her~n On.;gon 
WillaMette University 
WillaMette University 
Soc,~t h<3di Oregon 
Let,Jib & Clr:wk · 
Souther·n Or·egon 
Letlli s & C 1 ill.-!< 
Le~;iiS & Cl.:.wk 
Eastern Oregon 
Sou t hen1 Or·egon 
L,;t,JJ is & C l ar'r<. 
Or·egon Colle~"Je 
Onh!;JOn College 
Or·tsgon CoLlege 
Pacific Un1Y?rsity 
WillaMett~ University 
George Fox College 
WillaMette University 
WillaMetta University 
WillaMette University 
WillaMette Univeraity 
WillaMette University 
Linfield College 
W1llaMette University 
WillaMette University 
Ter~r'y Bo~1tMan 
Terr~y RHMber~g 
Chris t1iller 
l;,!es Ar~l"l5 t r'ong 
Chr".\3 f1il1er 
Dennis 1'1cindoo 
Gar-y Purpura 
Da.vid Fix 
David Fn 
i1ike Durbin 
Kirk Gaf';ble 
Cur·t Anf:,en;/ 
Ctwt flnkeny 
Dave Castle 
05,n HaJ1 
Ste·.;e Blikstad 
Terr·y Zerzan 
Kelly Jensen 
David Flel"ting 
Don Stec:wns 
Don Stearn5 
Don Stearns 
Robbie Wright 
Joe) Alward 
Jer·t~erJ 6ildehat.l5 
.Pl!fJLLOl-1.~ .CJ::V:'it1PJJ11::!~ 
.bi.9l:!B n 
University of Por't land Kcsthlesen f<aller 
Uni v~ns i. ty of Pori .land 1\athleen ~~eller· 
University of Portl6nd Ann M,:.mning 
Un JVtH'ti .i. ty of P•Jr· l::m d f1nn \1?.r •n i. nQ 
sosc 
L & C 
L & C 
\·JILL 
NNC 
E:OSC 
L & C 
L & C 
sosc 
OCE 
GFC 
GF(:; 
OCE 
WILL 
GFC 
WILL 
':10SC 
WILL 
EOSC 
EOSC 
EOSC 
wiLL 
UN 
GFG 
U of P 
u c- f p 
U of P 
U of P 
1. 
,.., 
"·. 
3. 
4. 
5. 
~. 
7. 
l ~ 
'1 
t...' 
3 .. 
4 ~ 
5. 
6. 
7. 
TEj\M 22.L:.Q.E!;_$. 
\.Ji.llaPH::tte Universi.ty 49 
\.<Jester·n Ore•;:JOn t~ .... , ·::1.0::. 
Linfield College 68 
Let.;i s & Clark 83 
George Fox College J17 
Southern Oregon J.30 
Eaete:r-n Or·egon inc 
DePbie Eide 
llta.S B.E.;;i_V1T2. 
!1t') ri 
Western Oregon State Cell 
Unive1~:;;i ty of Pod lqnd 
Linfielc! College 
Wi llBcJette Univet-·slty 
lJers i ern 01~egan 
LevJ.i 5 & C l ar·k ColLt\Qe 
Souther·n OrecJon 
El!la·t?rn Oregon 
18 
53 
66 
96 
J24 
162 
i.nc 
J..j1LS. R~ s J.lh.T s 
\:LQm.,(;.!..!J. 
I 
I 
1. Jarred Gildehaus GFC 
2. Rob t·1e~cG inn it i ;:; 1..; ILL 
3. Tad Woolsey WOSC 
4. Ray Whitlow LIN 
5.· Gr·eg r'liller EOSC 
6. Brandt Lind WOSC 
7. Duke Rittenhouse L&C 
l. 
,., 
'-· ~ 
5. 
,, 
o. 
" I, 
QJSTRICT ill..b.::5TARS 
Ann !"'anni n9 
P:era Crisifull1 
Clar"e P;rill 
!'1cit~y Hil.lekfH'<P 
l<r·ii5t in Peter:son 
lJofP 
lJILL 
UofP 
L!.:::>fP 
UofP 
l~ I L.L 
UofP 
.u!Jlii EN1:Rc1NI~ 
l1§.G 
COACH= Gary Fea5el 
478 
473. 
480 
481 
48Z 
Mike Appleton, Fr. 
Bill French, Fr, 
Jens Jensen, .Jr.<Fr. dig.) 
Jaff McDonald, Fr. 
Greg Miller, Sr. 
f1i tch Seal, fio. 
COACH: Rich Allen 
484 
485 
486 
4i37 
488 
48'3 
Scott Car'lpbell, So.(Fr·. elit:_l. i 
TiM Conley, Fr·. 
Tirr1 Gr2,haM, So. 
Hi:lndy S1.,;igart, Jr·.(Fl"'. elig.) 
f<en l,.,lalker·; Fr~. 
Keit.h Wigley, Sr··,(Jr·. elig,) 
COACH= David Fix 
490 
4-91 
492 
483 
494 
495 
486 
497 
498 
489 
500 
Ron Pwe 3, Sr. 
JiM Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Qonahoe, So. 
JaiMe 6onz~lez, Fr. 
F$ob Harri~, Fr'" 
~ric HartMann, Fr. 
kevin Luff, Sr'. 
Duke Ritenhouee, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, So. 
COACH: George Oja 
501. 
502 
503 
f~Q)4 
~:;0s 
SeJG 
Peter Carleson, So. 
t.) i c Oot.Jns, Sr"~. 
Bob Fr·ost, Jr. 
Chr1s Grebi5z, Fr. 
Traver Jacobean, So. 
Will St0nton, Fr. 
507 Dan Tow, Fr. 
508 John Wetsel, Jr. 
509 
COACH= Greg Jacob 
510 DoMinic Hart, Fr. 
511 Jules HelM, Fr. 
512 Lance Liles, Fr. 
513 John Noble, Jr. 
514 
~; 15 
516 
COACH: 
517 
!;} 18 
518 
520 
521 
c:;~!.., 
"'"H~ (;_, 
523 
524 
Joe: Sear·les, Fr. 
Joel Thol"l~15 1 So. 
John VillauMe, Fr. 
Joe Alueta, Fr. 
Nike 8ishop, So. 
Dave Florence, Fr. 
Aaron Harding, Fr. 
Brad Holbrook, So. 
Bob Julian, Fr. 
Tor1 t'lill:;,, Jr. 
Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, Sa. 
526 Alan VroMan, 
527 Mark W1ll~Man, Jr. 
COACH: Mtka Conley 
528 JiM 6rinkerhoff, Sr. 
528 Doug Casteel; Sr. 
530 Chris Chri5toph~r, Fr. 
531 Greg Cleveland, Fr. 
532 Mike Hawthorne, Sr. 
533 Dave Hicks, 
534 Sctitt Pearson 1 Jr. 
535 JiM RY9n, Sr. 
538 Gordon Watt, 
COACH: Oei:Jb it? Eida ? 
~37 John Guza, So. 
~38 David Jordan, So. 
539 Brandt Lipd~ Jr, 
540 Shau~ McNealey, Jr. 
541 ~rian Reick, Sr. ~ 
542 Paul SchMidt, Fr . 
. Ja:::on le, Sr·. 
$44 We5 Tilgne~, So. 
54~ Kevin W~pfield, fr. 
546 Reb Wood, Fr. 
547 Tad Woo~~ey. Jr~ 
COACH: Charles Bowles 
548 Wayne Boyle, Jr. 
543 Jay ler1a;,, ,k.(So. elig.) 
~P.\!i thko Del DDnno, Jr',(Sc. <;>;lig.l 
55i David .Gilroy, Jr. 
552 Kevin Kelly, Sr. 
553 Mike King, Fr. 
554 Erick L•ndeen, Jr. 
555 Andy Liber~, So. 
556 Rob MacGi~Ditia, Sr. 
55? doug Winn, Jr. · 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Ounaw3y, Fr. 
559 Kali Haveretoc 1 Fr. 
SS0 r:::laine Hi%Jorth, Fr·. 
561 Michelle Lang, Fr. 
562 Dianne PeterBon, Fr. 
COf~CH: 
~·-··· ·~b-1 
564 
585 
566 
567 
568 
568 
COACH: 
::;70 
571 
572 
574 
575 
S7G 
David Fix 
Thea J;:lrvi, Fr·. 
Jeannine LaMa, Fr. 
SiMona MachaMer, So. 
Kathy Mitchelmore, So. 
Su5an Murray, Jr. 
~irsten Wagnild. ~r. 
Kathleen Weiland, Jr. 
Hudy Pearson 
A~tuMn Belford, fr. 
Laurie Brlstow, Sr. 
Michelle Harris, Fr. 
Kristin KJell5v1k, So. 
Melanie Leckenby, Fr. 
Janet Mortensen, Jr. 
577 Angela Thatcher, So. 
COACH: Greg Jacobs 
57B 
579 
580 
581 
583 
Mtch~lle Denniston, Sr. 
Jill jackaon~ Fr. 
Leah Justasen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Ter~5a McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1 9 81?. t;HJ F~ t].l~JLS. 
.\1QXJen 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy ipMiles, Fr. 
585 Ela1ns Del~Man, Fr. 
5135 J i 11 ti.:wner', Fr. 
587 Marie GillinghaM, Fr. 
588 kathy H1att, Jr. 
COt~CH: 
592 
583 
Mike Conley 
Akj Kobayashi, So. 
Danica Logan, Jr. 
Patty Mattis, Jr. 
kipley Prescott, So. 
Holly SnvvJ, Sr. 
COACH: Debbie Eide 
594 
595 
596 
597 
598 
589 
307 
308 
309 
Debr·a Dick, Jr. 
Julie DiMick, Sr. 
f<r· i '~ Km bsl, Jr'. 
Sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leery, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennife~r· f~oo\:h, So. 
Brenda Thwsite, Fr. 
Marti Willia~s, Fr. 
COACH= Charles Bowles 
3H:i 
311 
312 
313 
3J4 
315 
31f:i 
~Jendy E)or~en, Fr, 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn F1shb~ck, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
EMily Parkel, Fr. 
317 Kristin Peteraon, So. 
318 y Rei~*nger, Jr. 
318 Kelly ThalMan, Fr. 
t·1EET OlRECTOH: RiGh Allen 
Wandell Otto 
,;, 
HEAD FINISH JUDGE: Scott t;;all 
HEr'iD T If1ER: \3 i 11 House:r· 
s~;ORER: 
GFC Tr~ck Tel:'r'l 
26TH ANNUAL MEN"S 
5TH ANNUAL WOMEN'S 
NAlA DlSTRlCT 2 
CROSS COUNTRY 
CHAMPlO•NSH·IPS 
Saturday, Nov. 8, 1986 
11 :00 a.m. Women 
11 :45 a.m. Men 
CHAMPOEG STATE PARK, NEWBERG, OREGON 
1986 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
Champoeg Park~ Newberg, Oregon 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Men 
YEAR TEAM INDIVIDUAL SCHOOL 
1961 southern oregon Terry Boatman sosc 
1962 Willamette University Terry Ramberg L & C 
1963 Willamette University Chris Miller L & C 
1964 Southern oregon Wes Armstrong WILL 
1965 Lewis & Clark Chris Miller L & C 
1966 southern oregon Dennis Mcindoe NNC 
1967 Lewis & Clark Gary Purpura EOSC 
1968 Lewis & Clark David Fix L & C 
1969 Eastern Oregon David Fix L & C 
1970 southern Oregon Mike Durbin sosc 
1971 Lewis & Clark Kirk Gamble OCE 
1972 oregon College curt Ankeny GFC 
1973 Oregon College curt Ankeny GFC 
1974 oregon College Dave castle OCE 
1975 Pacific University Dan Hall WILL 
1976 Willamette University steve Blikstad GFC 
1977 George Fox College Terry Zerzan WILL 
1978 Willamette University Kelly Jensen sosc 
1979 Willamette University David Fleming WILL 
1980 Willamette University Don stearns EOSC 
1981 Willamette university Don Stearns EOSC 
1982 Willamette University Don Stearns EOSC 
1983 Linfield College Robbie Wright WILL 
1984 Willamette University Joe Alward LIN 
1985 Willamette University Jerred Gildehaus GFC 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Women 
YEAR TEAM INDIVIDUAL SCHOOL 
1982 University of Portland Kathleen Keller U of p 
1983 university of Portland Kathleen Keller u of p 
1984 University of Portland Ann Manning U of p 
1985 University of Portland Ann Manning Uof p 
TEAM SCORES 
1. Willamette University 49 
2. Western Oregon 52 
3. Linfield College 68 
4. Lewis & Clark 83 
5. George Fox College 117 
6. Southern oregon 130 
7. Eastern oregon inc 
Coach of the Year: Debbie Eide 
1985 RESULTS 
Men 
DISTRICT ALL-STARS 
1. Jerred Gildehaus 
2. Rob MacGinnitie 
3 • Tad Woolsey 
4. Ray Whitlow 
5. Greg Miller 
6. Brandt Lind 
7. Duke Rittenhouse 
western oregon state College 
TEAM SCORES 
1. University of Portland 
2. Linfield College 
3. Willamette University 
4. western oregon 
5. Lewis & Clark College 
6 .• Southern oregon 
7. Eastern oregon 
19 
63 
66 
96 
124 
162 
inc 
1985 RESULTS 
-women 
Coach of the Year: Mike Johnson 
University of Portland 
DISTRICT ALL-STARS 
1. Ann Manning 
2. Kara crisifulli 
3 • Laura Johnson 
4. Clare Krill 
5. Mary Hillekamp 
6. Kristin Peterson 
7. Karen Whilhelm 
GFC 
WILL 
wosc 
LIN 
EOSC 
wosc 
L&C 
UofP 
WILL 
UofP 
UofP 
UofP 
WILL 
UofP 
1986 ENTRANTS 
- Men 
EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Gary Feasel 
478 Mike Appleton, Fr. 
479 Bill French, Fr. 
480 Jens Jensen, Jr.(Fr. elig.) 
481 Jeff McDonald, Fr. 
482 Greg Miller, Sr. 
483 Mitch Seal, So. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
484 Scott Campbell, So. (Fr. elig.) 
485 Tim Conley, Fr. 
486 Tim Graham, So. 
487 Randy Swigart, Jr. (Fr. elig.) 
488 Ken Walker, Fr. 
489 Keith Wigley, Sr.(Jr. elig.) 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
COACH: David Fix 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
Ron Ares, Sr. 
Jim Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Donahoe, So .• 
Jaime Gonzalez, Fr. 
Bob Harris, Fr. 
Eric Hartmann, Fr. 
Kevin Luff, Sr. 
Duke Ritenhouse, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, so. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: George Oja 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
Peter carleson, so. 
Vic Downs, Sr. 
Bob Frost, Jr. 
Chris Grebisz, Fr. 
Trevor. Jacobson, so. 
Will Stanton, Fr. 
Dan Tow, Fr. 
John Weisel, Jr. 
Ray Whitlow, Jr. 
PACIFIC UNIVERSITY 
COACH: Greg Jacob 
510 Dominic Hart, Fr. 
511 Jules Helm, Fr. 
512 Lance Liles, Fr. 
513 John Noble, Jr. 
514 Joe Searles, Fr. 
515 Joel Thomas, So. 
516 John Vil1aume, Fr. 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
517 Joe Alueta, Fr. 
518 Mike Bishop, so. 
519 Dave Florence, Fr. 
5.2 o Aaron Harding, Fr. 
521 Brad Holbrook, So. 
522 Bob Julian, Fr. 
523 Tom Mills, Jr. 
524 Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, So. 
526 Alan Vroman, Fr. 
527 Mark Willaman, Jr. 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
COACH: Mike Conley 
528 Jim Brinkerhoff, Sr. 
529 Doug Casteel, Sr. 
530 Chris Christopher, Fr. 
531 Greg Cleveland, Fr. 
532 Mike Hawthorne, Sr. 
533 Dave Hicks, so. 
534 Scott Pearson, Jr. 
535 Jim Ryan, Sr. 
536 Gordon Watt, Fr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Debbie Eide 
537 John Guza, So. 
538 David Jordan, So. 
539 Brandt Lind, Jr. 
540 Shaun McNealey, Jr. 
541 Brian Reick, Sr. 
542 Paul Schmidt, Fr. 
543 Jason Sele, Sr. 
544 Wes Tilgner, So. 
545 Kevin Winfield, Fr. 
546 Rob Wood, Fr. 
547 Tad Woolsey, Jr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
COACH: Charles Bowles 
548 Wayne Boyle, Jr. 
549 Jay Coleman, Jr.(So. elig.) 
550 Mike Del Denno, Jr.(So. elig.) 
551 David Gilroy, Jr. 
552 Kevin Kelly, Sr. 
553 Mike King, Fr. 
554 Erick Landeen, Jr. 
555 Andy Libert, So. 
556 Rob MacGinnitie, Sr. 
557 Ooug Winn, Jr. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Dunaway, Fr. 
559 Kali Haverstock, Fr. 
560 Elaine Haworth, Fr. 
561 Michelle Lang, Fr. 
562 Dianne Peterson, Fr. 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
COACH: David Fix 
563 Thea Jarvi, Fr. 
564 Jeannine Lama, Fr. 
565 Simone Machamer, So. 
566 Kathy Mitchelmore, So. 
567 Susan Murray, Jr. 
568 Kirsten Wagnild, Fr. 
569 Kathleen Welland, Jr. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: Rudy Pearson 
570 Teresa Beeman, So. 
571 Autumn Belford, Fr. 
572 Laurie Bristow, Sr. 
573 Michelle Harris, Fr. 
574 Kristin Kjellsvik, So. 
575 Melanie Leckenby, Fr. 
576 Janet Mortensen, Jr. 
577 Angela Thatcher, So. 
PACIFIC UNIVERSITY 
COACH: Greg Jacobs 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
Michelle Denniston, Sr. 
Jill Jackson, Fr. 
Leah Justesen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Teresa McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1986 ENTRANTS 
-women 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy craigmiles, Fr. 
585 Elaine Delsman, Fr. 
586 Jill Garner, Fr. 
587 Marie Gillingham, Fr. 
588 Kathy Hiatt, Jr. 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
COACH: Mike Conley 
589 Aki Kobayashi, so. 
590 Danica Logan, Jr. 
591 Patty Mattis, Jr. 
592 Kipley Prescott, So. 
593 Holly Snow, Sr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Debbie Eide 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
307 
308 
309 
Debra Dick, Jr. 
Julie Dimick, Sr. 
Kris Knibel, Jr. 
Sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leary, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennifer Rooth, So. 
Brenda Thwaite, Fr. 
Marti Williams, Fr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
COACH: Charles Bowles 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
Wendy Boren, Fr. 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn Fishback, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
Emily Parkel, Fr. 
Kristin Peterson, So. 
Tracy Reisinger, Jr. 
Kelly Thalman, Fr. 
~ OFFICIALS 
MEET DIRECTOR: Rich Allen 
STARTER: Wendell Otto 
HEAD FINISH JUDGE: Scott Ball 
HEAD TIMER: Bill Houser 
SCORER: Dwight Larabee 
INSPECTORS: GFC Track Team 
Hosted By 
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